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Seccionamento do núcleo A em 3 bandas
(volumes área do aquartelamento)
+
Seccionamento do núcleo B em 8 bandas
(módulos parque de viaturas)
Seccionamento do bloco regular em dois
núcleos distintos
Seccionamento da banda central do
núcleo A
+
Afastamento das secções criadas
Criação de polígono de ligação entre bandas
do núcleo A
+
Ligação entre o núcleo A e núcleo B
+
Conexão entre bandas do núcleo B
Maquete de estudo de volumetria da proposta
Desenvolvimento de conceito base e volumetrias
H
Delimitação área de implantação da nova proposta
Delimitação edifício do hospital
Circuito de ligação: Quartel de Bombeiros - Hospital
Marcação acessos a principais zonas e vias
Cidade da Covilhã + Parque Natural da Serra da Estrela
Freguesias
Cidade da Covilhã + Parque Natural da Serra da Estrela + Freguesias
Nacional 18 + A23 + Freguesias
Nacional 18 + A23 + Freguesias
Nacional 18 + A23 + Freguesias
Nacional 18 + A23 + Freguesias
 A23 + Freguesias
 A23 + Freguesias
Cidade da Covilhã + Parque Natural da Serra da Estrela + Freguesias
Cidade da Covilhã + Parque Natural da Serra da Estrela + Freguesias
Cidade da Covilhã + Parque Natural da Serra da Estrela
Freguesias
